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Stellingen 
behorende bij het proefschrift: 
"Imaging proliferation with [ 18f]fLT-PtT: therapy evaluation studies" 
1. Ondanks het feit dat 10 jaar geleden de eerste publicatie over ['8F]FLT 
verschenen is, kennen we nag steeds de werkelijke waarde niet van deze 
PET tracer in de oncologie. 
2. [18F]FLT-PET zal meer waarde hebben in de evaluatie van therapie dan in 
de detectie en stadiering van tumoren. 
3. Fusie van [18F]FLT-PET met morfologische beeldvormende technieken als 
CT en/of MRI is zeer behulpzaam bij de differentiatie tussen fysiologische 
en pathologische tracer opname. 
4. Positron emissie tomografie heeft geen waarde in het opsporen van oksel­
kliermetastasen bij patienten met mammacarcinoom. 
5. De in verhouding hogere opname van [18F]FDG in tumoren ten opzichte 
van [18F]FLT is deels te verklaren door het feit dat [18F]FDG opname vertoont 
in ontstekingsweefsel random maligne cellen en [18F]FLT niet. 
6. Een verhoogde proliferatieactiviteit is niet alleen aanwezig in maligne cellen, 
maar (soms) oak in ontstekingen. 
7. Door de veranderde werktijden van specialisten en assistenten in opleiding 
wordt opleiden en opgeleid warden volgens de leermeester-gezel verhou­
d i ngen steeds moeilijker. 
8. 'De geneeskunde heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat er 
nagenoeg geen gezond mens meer is' (Aldoux Huxley). 
9. Met de invoering van de 'Beter af Polis' hebben zorgverzekeraars het 
solidariteitprincipe verlaten. 
10. Het beg rip 'vriend' heeft na de komst van Hyves een andere waarde 
gekregen. 
11. De letter c in de naam 'Lukas' is erg hardnekkig gebleken. 
12. 'Vroeg grijs' zijn is niet geassocieerd met 'vroeg oud' word en. 
(Med Hypotheses 1991;36:404-411) 
Lukas Been, april 2008 
